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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 528/75, del jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener curn
_
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarados "aptos" por la junta dé Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato, con antigüedad y efectos
administrativos de primero del actual, a los siguientes
Jefes y Oficiales de la Escala de Mar del Cuerpo Ge •
neral de la Armada :
Capitanes de Fragata.
Don Eliseo González Mosquera.—En cuarta vacan
te fija.
Don Emilio Nieto Riobó.—En quinta vacante fija.
Don Jaime V4zquez Doce.—En sexta vacante fija.
Don Adolfo -Pernández-Loaysa y Casslola.—En sép
tima vacante fija.
Don Carlos Delgado Terán.—En octava vacante
fija. .
Don Pedro Gómez-Pablos Duarte.—En novena va
cante fija.
Don Manuel Elena Manzano.—En dé-Cima vacante
fija. .
Don Angel López Pérez.—En, decimoprimera va
cante fija. -
Don Marcial Fournier Palicio.—En decimosegun
do vacante fija. _
Don Camilo Menéndez Vives.---En decimotercera
vacante fija.
Don Manuel Sande Bellas.—En decimocuarta va
cante fija.
Capitanes de Corbeta.
e
Don José Tomás Sánchez-Ocaña y Erice.—En oc
tava vacante fija.
Don Juan Fernando Ruiz Montero.—En novena
vacante fija.
Don Víctor Gregorio Andrada Pérez.—En décima
vacante fija.
•
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Don Víctor Guimerá Beltri.—En decimoprimera
vacante fija.
Don Francisco Flores Pérez.—En decimosegundo
vacante fija.
Don José Luis Tato Tejedor.—En decimotercera
vacante fija.
Don 13.amón Espinosa García de Rueda.—En deci
mocuarta vacante fija.
Don Manuel Junquera Ruiz.—En decimoquinta va
cante fija.
Don José Manuel Pilieiro Martínez.—En decimo
sexta' vacante fija.
Don Manuel Portolés Estrada.---2-En decimoséptima
vacante fija.
Don Juan Feal Rey.—En decimoctava vacante fija.
Don Francisco Javier Cavestany García.--En deci
monovena vacante fija. ,
Don Enrique Sepúlveda Arvez.—En vigésima va
cante fija.
Don Juan Berenguer Moreno de Guerra.—En vi
gr.ésimo primera vacante fija.
Don Enrique Gcpzález-Cam•no y García-Obregón
En vigésimo segunda vacante fija,.
Don José Fernández Nogueira: En vigésimo ter
cera vacante fija.
Tenientes de Navío.
Don Ricardo de Dolarea Calvar.—En decimoterce
ra vacante-fija.
Don Ramón Díez de Rivera iHoces.—En decimo
cuarta vacante fija.
Don José Poblaciones Porta.—En decimoquinta va
cante fija.
Don Santiago Estevan .Alberto.—En decimosexta
vacante fija.
•Pon Fernando de Cominges Molíns.—En decimo
séptima vacante fija.
Don José Antonio Ottiz de Tapia.—En decimocta
va vacante fija.
Don Miguel Angel Guitart Rodríguez.—En deci
monovena -vacant-e fija.
Don julio Marra-López Pardo.—En vigésima va
cante fija.
Don Alfonso Mosquera Areces.—En vigésimo pri
mera vacante fija.
Don Francisco Torrente Sánchez.—En vigésimo se
gunda vacante fija.
Don Ignacio Balanzat Pérez'.—En vigésimo terce
ra vacante fija.
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Don Luis Díaz-Yedia Martínez. En vigésimo cuar
ta_ vacante fija.
Don José Luis Fernández-Portal Pérez.—En vigé
simo quinta 'vacante fija.
Don Roberto Asilar. Sáez.—En Vigésimo sexta va
cante fija.
Don Rafael Vallejoe Ruiz.—En vigésimo séptima
vacante fija.
-Don Benito Cañas González.—En vigésifilo octava
vacante fija.
Don Manuel Posada Calleja.—En vigésimo novena
vacante fija.
.Don Enrique Segura García.—En trigésima Vacan
te fija.
Dón José Manuel Díaz del Río.—En trigésjmo pri
mera vacante fija.
- Don Antonio Dodero García de Tudela.—En-trigé
simo segunda vacante fija.
Dori José María Vélez Vázquez.—En trigésimo ter
cera vacante fija.
Madrid, de 'julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 526/75, del Jefe .del Depaha
mento de Personal.—Por existir vacante, tener .cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" -por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, en la vacante fija del
Ario Naval 1974-75, que al frente de cada uno se
-indica, con antigüedad y. efectos administrativos de
primero del actual, a los siguientes Jefe y. Oficial ,de
la Escala de Mar del.Cuerpo General de la Armada:
Capitán de Corbeta.
Don Manuel Espinosa. de la Garza.—Séptima va
cante fija.
Teniente de Navío.
. Don Juan de Pazos Lozano. "Duodécima vacante
fija.
—
Madrid, 1 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolaión núm. 529/75, del Jefe04e1 Diepartar
tnento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de 'Clasificación,. se
asciende alempleo inmediato, en las vacantes•del tur
no de amortización que se indican, con antigüedad y
efectos administrativos de primero del•actual, a los si
guientes Jefes de la Escala de Tierra :
Capitanes. de Fragata.
Don Luis González Martínez.—En primera: del
turno.
_
Don Raúl Hermida Sánchéz de León.—En segunda
del turno.
Don Edmundo Fraga Ferreiro.—En tercera del
turno.
•
Capitanes de Corbeta. .
Don Francisco Emilio Oliver Perdigón.—En se-a
gunda del turno.
Don Antonio Lladó Carnicer.—En tercera del
turno.
Don Juan Barceló Azcona.—En primera del turtío.
Don Juan Miguel_ Pastor de Alfaro.—En segunda
del turno.
Don Laureano Dolz del Castellar Almonacid. En
tercera del turno.
Don Modesto Carlos Blanco Cobelo.—En primera
del turno.
Madrid, 1 de julio de 1975.
EL' ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. .....
• Resolución núm. 527/15, .del Jefe del- Departa
mento de Personal.-----Por existir vacante, tetter cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declárados "aptos" por lá Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmédiato, en las vacantes del tur
no- de amortización que se indican, con antigüedad
y efectos admihistrativos de primero del actual, a los
siguientes Capitanes de Corbeta de la Escala de
Tierra :
Don Rodolfo Adeler Cassasa. En tercera del
turno.
-
Don Jerónimo Pérez-Balsalobre Nieto.—En prime
ra del turno.
Madrid, 1 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
•Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.024/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandawte
del destructor Méndez Núñez al Capitán de Fraga
ta (H) (AvP) don José María Maza Dabén, que cesará en "eventualidades" del servicio en Madrid con la
antelación suficiente para tomar posesión de dicho
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mando el día 1 de agosto próximo, después de há.ber
permanecido una semana' a bordo con el Comandante
saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartad.° II, ar
tículo 3.°' de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128). .
Madrid, 27 'de junio de 1975.
Excnios. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.025/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de la fragata Legazpi al Capitán de Fragata (A) don
Luis Abad Vicente, que cesará en el Estado Mayor de
la Armada con la antelación suficiente para tornar po
sesión de dicho mando el día 21 de julio próximo, des
pués de haber permanecido una semana a bordo con
1el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar-,
tículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 27 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.026/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se- nombra Profesores
de la Escuela de Guerra Naval a los Capitanes de Cor
beta a continuáción relacionados, que cesarán en sus
actuales destinos.
(AS) (G) clon Ricardo Cerezo Martínez.
(A) (G) (ron Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo.
(G) (GA) don Fí-ancisco González-Cel3i. Pardo.
(C) '(G) don julio Antonio Lago Resch.
Los tres primeros no cesarán en sus actuales des
tinos hasta ser relevados.
Estos destinos se cónfieren con carácter voluntazio.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D: O. núm. 128).
Madrid, •7 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
Excmos. Sres. ...
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DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.027/75, del irector de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío (AvP) a contintiación relacionadós
pasen al destino que al frente de cada uno de ellos se
indica, a la finalización del curso de Especialidad que
se hallan realizando:
Don José Manuel Rodríguez 'de Urzaiz.—Instrur
tor del Cuartel de Instrucción de Marinería le Car
tagena. 1.
Don Enrique Bellmont Casas.—Instructor de la Es
cuela de Suboficiales.
Tornarán posesión el día 25 de agosto próximo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DO'fACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
Resolución. núm. 1.021/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la, Co
mandancia-Dirección de la Escuela Naval Militar, se
dispone que; sin cesar en su actual destino, pase desti
nado a los Servicios de Intendencia y Habilitado de
las fragatas Alava y Liniers el Capitán de Intendencia
don Antonio E. Rodríguez Pérez.
Tomará posesión del mismo cuando finalice el via
je de prácticas que los buques se encuentran reali
zando.
Madrid, 26 de junio de 1975. e
40PL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
rranCiscó Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.020/75, del Director, de' R.e
clutamiento y D.otaciones.—Comp resultado de 'expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por los organismos competentes de este Mi
nisterió, se conceden dos meses de 1-icencia.por enfer
mo, para disfrutar en la Zona Marítima del Medite
rráneo, a la que quedará afecto, a partir del 7 de junic
actual, al Capitán de Intendencia don Santiago Gó,
mez Blanco, con arreglo a lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Licencias Temporales aprobado por
Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. 55).
Madrid, 26 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
Dn RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.019/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciowes.—Por. existir vacarite, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inme
diatos con antigüedad .de 25 de junio de 1975 y efec
tos administrativos .de 1 de julio siguiente, al Subte
niente Celador de Puerto y Pesca don Eduardo Gon
zález Terrero.
No asciende ningún Sargento primero Celador de
Puerto y Pesca a Brigada -por correSponder esta va
cante a la cuarta del turno de amortiz-ación.
Madrid, 25 de junio de 1975.
e
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
lop
EL ,DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
De'stinos.
Resolución núm. 1.013/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dispo
ne el siguiente cambio de destinos del personal del
Cuerpo de Suboficiales con carácter forzoso :
Sargento primero Hidrógrafo don Patricio Bar- •
bancho Blanco.—Pasa al Instituto Hidrográfico, ce
sando en el buque-hidrógrafo Castor.
Sargento primero Hidrógrafo don Adolfo Rubio
Burgos.—Pasa al buque-hidrógrafo Castor, cesando
en el' Instituto Hidrográfico.
Madrid, 26 de junio dé 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECUTTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jarliz Franco
Resolución núm. 1.014/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el BuzoMayor don Antonio Barba Alba pase destinado, con
carácter forzoso, al buque de -salvamento Poseidón»
cesando en las Defensas Submarinas y Portuarias de.
Cartagena.
Madrid, 26 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz FrancoExcmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Servicios de tierra y destinos.-
Resolución núm. 1.017/75,, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Mecá
nico Mayor don Miguel Martínez Cuadrado pase a
servicios de tierra, al amparo de lo dispuesto en el
,
artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales.
Asimismo, se dispone que dicho Mecán:co Mayor
continúe destinado„en el Helipuerto de Santa Ana.
Madrid, 26 de junio de 1975..
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIÓNES,
Francisco Jaraiz Franco
Resblutión núm. 1.018/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con 13
informado por la Junta Central de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada, se dispone que el Sargento
.Mecánico don Abelardo Santiago Fernández pase a
servicios de tierra, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales.
Asimismo se dispone que dicho Suboficial pase des
tinado, con carácter forzoso, al Polígono de. Tiro Na
val "Janer", cesando en el dragaminas Guadalhorce.
Madrid, 26 de junio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.016/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la junta Facultativa del Centro de Bu
ceo de la Armada, se dispone que el Buzo Mayor don
Tomás Rodríguez Cuevas pase a servicios fle tierra,
de acuerdo scon lo dispuesto en el articulo 15 de las
Normas Provisionales del Servicio de Buzos de la
Armada.
•Asimismo se dispone que dicho Buzo Mayor pase
destinado, con carácter forzoso, al Centro de Buco
de la Armada, cesando en el buque de salvamento
Poséidón.
Madrid, 26 de junio de 1975.
Excmos.- Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 1.015/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo in
formado por la Junta Facultativa del Centro de Buceo
de la Armada, s'e dispone que el Buzo. Mayor don
Fernando Sanmartín Solano pase ít servicios de tie
rra, 'de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de
las Normas Provisionales del Servicio de Buzos • de
la Armada.
Asimismo se dispone que dicho puzo Mayor con
- tinúe prestando sus servicios en el Centro de Buceo
de la Armada.
Madrid, 26 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excrilos. Sres. ...
Sres, .z.
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.023/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al °efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decre.to núme-_
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 v
252), se dispone la contratación del personal que a
continuación -se relaciona :
Don -Juan Miguel Pisonero Cobos y don Anselmo
Romaniega Lariga.—Con carácter interino, por plazo
no superior a un año, y la categoría profesional de
Programador de Mecanización (asimilado a Ingenien)
Técnico), para prestar sus servicios en el Centro de
Programas y Tratamiento de Datos de Gestión del
Estado Mayor de la Armada, a partir del día 1 de
abril de 1975.
Don Manuel María Pescador Cabrero.—Con carác
ter fijo y la categoría profesional de Mayordonio de
primera clase, para prestar sus servicios en la Ayu--
dantía Mayor de la JAL, a partir del día 21 de abril
de 1975.
Don Manuel Guillén Macías.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Mayordomo de segunda
clase, para prestar sus servicios en elbuque de desem
tarco Conde del Venactito (L-13), a partir del día 1 de
junio de 1975.
Don José Luis Alcaraz Marín.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Oficial de primera (Pin
.
tor), para prestar sus servicios en el STCM e INT del
Arsenal de Cartagena, a partir del día 17 de marzo
de 1975.
"Don Pedro Revilla González.—Con carácter inte
tino, por plazo no superior a un ario y la catego
ría profesional de- Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus 'servicios en la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del Carmen", a partir del día 1 de
abril de 1975.—Cesará al término del plazo indicado,
o antes, si se cubriera con un funcionario el puesto de
trabajo que interinamente ocupa.
Madridt. 24 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos, Sres.
Sres. ...
• • •
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
- Tribit;ial de Exámenes.
Resolución delegada núm. 508/75; de la Jefatu
ra del Departamento de Personal,—Se dispone, que
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios previstos
en el punto 8 dé la Resolución núniero 163/72
(D. O. núiti. 140). de la Dirección de Enseñanza Na
val, para la Especialidad de Hematología y Hemote
rapia (HH) quede constituido de la siguiente forma:
Presidente : Coronel Médic-o • don José- Galván
Negrín.
Vocal : Comandante Médico don Andrés González
Ruiz. •
Secretario: Capitán Médico don José Manuel Es
tevan Alberto.
Escribiente 'al servicio del Tribunal : Funcionario
del Cuerpo General Administrativo doña María del
Pilar Otero Herrero.
En tanto se dicten disposiciones -complementarias
para regular en los diferentes casos lo establecido en
•el punto dos, artículo 27, captíulo III -del Decreto 176,
de 30 de enero de 1975 (D. O. núm. 40), sobre cuan
tías señaladas, , se reconoce el derecho al percibo de
asistencias en la cuantía de 400 pesetas por sesión al
'Presidente y Secretario y 'de 320 pesetas por sesión al
restante personal de la presente Resolución.
Los exámenes se celebrarán los días 3 y 4 de julio
próximo, a las 10,00 horas, en la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del Carmen".
Madrid, 25 de junio de 1975.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
E
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
*Destinos.
Resolución núm. 501/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se Ispzne que el Coman
dante. de Infantería de Marina Grupo "A", (AP) dor,
José Gil •Gundin pase destinado a la Junta de Reglas
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de Infantería de Marina, cesando en el Tercio de.Ar
,mada. a partir del día 31 de agosto de 1975.
Este destino se confiere gon carácter for2oso.
'..Madrid, 26 de junio de 1975.
4
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
Sres. ...
Nombramientos.
Resolución núm. 500/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se nombra Vocal ,del Con
sejo de Administración dé la Asociación Benéfica de
Huérfanos de los Cuerpos de Oficiales de la Armada,
sin desatender su actual destino, al Teniente Coronel
de Infantería de Marina Grupo "B" don Manuel
Sánchez Mellado-Castro.
Madrid 26 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
'JEFE DEL r)nPA.RTAMENTO DE PERSONAL,
José María tle la Guardia y Oya .
Excmos. Sres. ...
Sres. ...-
. Resolución núm. 502/75,-de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se 'nombra Instructor y
Ayudante Instructor, respectivamente, de los aspiran
tes a Cabos segundo-S de Infantería de Marina de la
Agrupación de Canarias al Teniente del expresado
Cuerpo Grupo "A" don Francisco J. Martínez Gar
cía y Sargento don Alej-andro Santa-Eufemia Fierre
ras, desde el día 26 de mayo al 17.de julito de 1975.
Madrid, 26 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PÉRSONAL,
José María de .1a Guardia y Oya
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.'
Destinos.
Resolución núm. 503/75, de la Jefatura del De
partamento de Per<sonál.--Se dispone el cambio dedestino de los Suboficiales de Infantería de Marina
que se relacionan : •
Mayor (Teniente) don Pedro Ferrer Otero.---Se:le
confirma en la Agrupación de Canarias.--Voluntario.
Brigada don EliseO Lage P-Hez.=--A la Agrupaciónde Canarias, cesando en el transporte de -ataque Castilla. Voluntario.---No cesará hasta ser relevado (1).
Número 147.
Brigada clon José Edreira Vázquez.—Al Tercio del
Sur.cesando en el Tercio del Norte.—Forzoso.
Sargento don Francisco Melguizo Sánchez.—Al
Tercio de Levante, cesando en • el Centro de Instruc
ción de Infantería de Marina (CEIM). "Voluntario.
.0
(1) A efectos.de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado e),
punto 1.0 de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
•
• ,Contznuacion en el servicio activo.
Resolución núm. 5Q5/75, de- la Jefatura del De- -
partamento de Personal.--A petición del interesado,
y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 6 de
diciembre de 1957 (D. O. núm. 280), se le concede al
Sargento primero Músico de segtinda de la Armada
clon Francisco Giráldez Gutiérrez la continuación en
el servicio por un ario, a partir. del 25 de diciembre
de 1975.
Madrid, 26-de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exaños. Sres. ...
Sres.
...
Cruz 'a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 520/75 (D).----Por reunir las condiciones que determina la Ley de 23de diciembre de 1961 (D. 0. núm, 1/62) y la Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),
y de conformidad con lo acordado por la Junta de Re
compensas, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, e'ri las categorías que se citan, con la anti
güedad y efecto administrativos que se indican, a
los Suboficiales de Infantería: de Marina y asimilados
que se relacionan :
tb
Cruz penAionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento primero don Antonio Díaz -Fernández.
Antigüedad : 2 de enero de 1971.—Efectos adminis--
tr4iivos : 1 de abril de 1975 (I).
Sargento primero don Manuel Córdoba Villarejo.—4 de marzo de 1975.-1 ole abril de 1975.
1Sargento primero don Antonio Caraballo Estudi110.-7 de abril de 1975.-1 de payo de 1975.
•
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Sargento don Matiuel N Rodríguez Valencia.-
Antigüedad : 13 de mayo de 1974.-Efectos adwinis
trativos : 1 de diciembre de 1974 (1).
Sargento don Alfonso Domínguez Cuevas.-2 de
enero de 1974.-1 .t.febrero de 1975 .(1).
Sargento don Giiillermo Alvarez Alvarez.-23 de
febrero de 1974.-1 de febrero de 1975 (1).
Sargento don Manuel Abarca Alvarez.-24 de abril
de 1975-.-1 de mayo de 1975.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Brigada don Teófilo Marquina López.-Antigüe
dad : 5 de mayo de 1975.-Efectos administrativos :
1 de junio de 1975.
Sargento primero don Isidoro Morquillas Ibeas.-
24 de abril de 1975.-1 de mayo de 1975. ,
Sargento primero don Manuel Bermejo Luque.-
28 de abril de 1975.-1 de- mayo de 1975!
Sargento don Juan Rapela Rocha.-11 de abril de
1975.-1 de rnayo de 1975.
Músico de tercera (asimilado a 'Sargento) don Luis
\l'alero Arranz.-11. de 'abril dl 1975.-I de mayo
de- 1975.
Cruz pensionada con.4.000 pesetas anuales.
Subteniente don Sebastián Moreno León.-Anti
güedad : 2 de febrero de 1975.-Efectos administrati
vos: 1 de marzo de. 1975.
Subteniente don José Carraceclo Alvarez.-3 •de
abril de 1975.-1 de mayo de 1975.
- Músico de tercera (asimilado a Sargento) clon Sal
vador Royo Pérez.-24 de enero de 1975.-1 de fe
brero de 1975
(1) Pérdida de efectos administrativos, por apli
cación del artículo 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 26 de junio de 1975.
Por delegaciób :
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
Bajas.
Resolución núm. 504/75, de la Jefatura del De-L
partamento de Personal.-Por. haber ingvendo en la
Sección de Inútiles para el Servicio,odependiente de
la Dirección de Mtutilados de Guerra por la Patria, en
virtud de Orden del Ministerio del Ejército de fecha
,12 de junio de 1975 (D. O. del Ejército núm. 134 y
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núnie-
•
ro 137), se dispone cáuse baja en el Cuerpo de Subofi
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ciales de la Armada el Sargento primero de Infantería
de Marina don José Valcárcel Rodríguez.
Madrid, 26 de junio de 1975.
EL AsLMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y; Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa
Ascensos.
Resolución núm. 507/75,- de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De acuerdo con lo dispues
to en la norma 11 de las provisionales para clases de
Tropa, se promueve ,a1 empleo dé Cabo segundo de
Jilfantería de Marina, de las aptitudes que al frente
de cada 'uno se indican, a los Soldados distinguidos
que a continuación se relacionan, con antigüedad y
efectos administrativos a partir de 1 de junio de 1975:
1. Eusebio Castro Muñoz.-Corneta.
2. José Pena Pastoriza.---1Tambor.
-
Madrid, 26 de junio de 1975.
Ex. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE «PERSONAL,
JOSé María de la Guardia Sr Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
Carácter de personal, profesional permanente.
Resólución núm.. 506/75, dé la Jefatura del.De
partamento de Personal.-Por reunir las condiciones
que determina el artículo octavo de la Ley 19/73, se
reconoce el carácter de personal profesional perma
nente, con antigüedad de 27 _de junio de 1975, a los
Cabos primeros Especialistas de Infantería de Mari
na que a continuación se relacionan, denomin.ándpseles
Cabos primeros Especialistas Veteranos :
1. 'Antonio Muñiz Rodríguez.
2. Francisco García Medina.
3. Manuel María Alfonso Mjya.
4. José Pérez Chacán.
5. Manuel Salvador, García Corrales.
Madrid,. 26 dé junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAI"NTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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